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ABSTRAK 
 
Septi Dini Cumala Nurrati. EKSISTENSI PABRIK GULA POERWODADIE 
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI 
MASYARAKAT DESA PELEM, KECAMATAN KARANGREJO, 
KABUPATEN MAGETAN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) latar belakang 
pendirian Pabrik Gula Poerwodadie di Desa Pelem, (2) mengetahui perkembangan 
Pabrik Gula Poerwodadie di Desa Pelem, (3) mengetahui pengaruh keberadaan 
Pabrik Gula Poerwodadie terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa 
Pelem 
Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dalam meneliti 
suatu peristiwa pada masa sekarang dengan menghasilkan data-data deskriptif 
yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang tertentu atau perilaku 
yang dapat diamati dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Penelitian ini 
digunakan strategi studi kasus terpancang tunggal. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber benda, tempat, peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis 
dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive dan snowball 
sampling. Penelitian ini, untuk mencari validitas data digunakan dua teknik 
trianggulasi yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif, yaitu proses analisis yang bergerak di 
antara tiga komponen yang meliputi reduksi data, penyajian data, 
verifikasi/penarikan kesimpulan, yang berlangsung secara siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Latar belakang 
pendirian Pabrik Gula Poerwodadie berawal dari gagasan Van den Bosch 
(Gubernur Jenderal Belanda) yang menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. 
(2) Perkembangan Pabrik Gula Poerwodadie mengalami pasang surut sesuai 
dengan kebijakaan pemerintah yang menjabat atau pada kondisi dalam negeri 
pada saat itu. (3) Pengaruh keberadaan Pabrik Gula Poerwodadie terhadap 
masyarakat Desa Pelem sangat besar,  yaitu dalam bidang ekonomi ada 70% 
masyarakat Desa Pelem yang bekerja di Pabrik Gula Poerwodadie baik sebagai 
tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap (buruh, mandor, sopir dll), 
pedagang dan tukang ojek sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam bidang sosial yaitu adanya hubungan yang 
baik antar warga masyarakat ataupun dengan tenaga kerja lainnya.  
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ABSTRACT 
 
Septi Dini Cumala Nurrati. THE EXISTENCE OF POERWODODADIE 
SUGAR PLANT AND ITS EFFECT ON SOCIAL ECONOMIC CHANGE 
IN THE SOCIETY OF PELEM VILLAGE, KARANGREJO 
SUBDISTRICT, MAGETAN REGENCY. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret University. July 2013. 
The objectives of research were: (1) to find out the background of 
Poerwododadie Sugar Plant in Pelem Village, (2) to find out the development of 
Poerwododadie Sugar Plant in Pelem Village, and (3) to find out the effect of 
Poerwododadie Sugar Plant on the social economic life of the society in Pelem 
Village. 
This study was a descriptive qualitative research, the way of investigating 
an event in the present by providing descriptive data in the form of written or 
spoken words from certain people or behavior that can be observed using certain 
procedures. This research employed a single embedded case study. The data 
source used was object source, place, event, informant and document; techniques 
of collecting data used were observation, interview, and document analysis. The 
sampling technique used was purposive and snowball sampling one. To validate 
the data, two triangulations techniques, data and method, were used. Technique of 
analyzing data used was interactive analysis, the one encompassing three 
components: data reduction, data display, verification/conclusion drawing, 
proceeding cyclically. 
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) The background of Poerwodadie Sugar Plant establishment derived 
from Van den Bosch (Dutch Governor General’s idea) applying the compulsive 
planting system in Indonesia. (2) The development of Purwodadie Sugar Plant 
experienced fluctuation corresponding to the policy of the occupying government 
or in domestic condition at that time. (3) The effect of Purwodadie Sugar Plant 
existence on the society of Pelem Village was very large, in economic sector there 
was 70% of Pelem Village society working at Purwodadie Sugar Plant either as 
permanent or temporary workers (labor, foreman, driver, etc), seller and tukang 
ojek (motorcycle driver) thereby increasing income and society welfare. 
Meanwhile in social sector, there is a good relationship between the members of 
society and other workers. 
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MOTTO 
 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk. 
(An-Nahl: 125) 
 
Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. 
Dia menjadi cahaya bagi diri dan orang sekelilingnya 
(Abdullah Gymnastiar) 
 
Tubuh mempunyai keinginan yang tidak kita ketahui. Mereka dipisahkan 
karena alasan duniawi dan dipisahkan di ujung bumi. Namun jiwa tetap ada 
di tangan cinta terus hidup sampai kematian datang dan menyeret mereka 
kepada Tuhan 
(Kahlil Gibran) 
 
Kebahagiaan tidak hanya tercipta dari keindahan saja, tetapi juga datang 
dari kesedihan, karena tangispun rohmah. Itulah yang disebut romantika 
kehidupan 
(Penulis)  
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ABSTRAK 
 
Septi Dini Cumala Nurrati. EKSISTENSI PABRIK GULA POERWODADIE 
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI 
MASYARAKAT DESA PELEM, KECAMATAN KARANGREJO, 
KABUPATEN MAGETAN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) latar belakang 
pendirian Pabrik Gula Poerwodadie di Desa Pelem, (2) mengetahui perkembangan 
Pabrik Gula Poerwodadie di Desa Pelem, (3) mengetahui pengaruh keberadaan 
Pabrik Gula Poerwodadie terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa 
Pelem 
Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dalam meneliti 
suatu peristiwa pada masa sekarang dengan menghasilkan data-data deskriptif 
yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang tertentu atau perilaku 
yang dapat diamati dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Penelitian ini 
digunakan strategi studi kasus terpancang tunggal. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber benda, tempat, peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis 
dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive dan snowball 
sampling. Penelitian ini, untuk mencari validitas data digunakan dua teknik 
trianggulasi yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif, yaitu proses analisis yang bergerak di 
antara tiga komponen yang meliputi reduksi data, penyajian data, 
verifikasi/penarikan kesimpulan, yang berlangsung secara siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Latar belakang 
pendirian Pabrik Gula Poerwodadie berawal dari gagasan Van den Bosch 
(Gubernur Jenderal Belanda) yang menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. 
(2) Perkembangan Pabrik Gula Poerwodadie mengalami pasang surut sesuai 
dengan kebijakaan pemerintah yang menjabat atau pada kondisi dalam negeri 
pada saat itu. (3) Pengaruh keberadaan Pabrik Gula Poerwodadie terhadap 
masyarakat Desa Pelem sangat besar,  yaitu dalam bidang ekonomi ada 70% 
masyarakat Desa Pelem yang bekerja di Pabrik Gula Poerwodadie baik sebagai 
tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap (buruh, mandor, sopir dll), 
pedagang dan tukang ojek sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam bidang sosial yaitu adanya hubungan yang 
baik antar warga masyarakat ataupun dengan tenaga kerja lainnya.  
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ABSTRACT 
 
Septi Dini Cumala Nurrati. THE EXISTENCE OF POERWODODADIE 
SUGAR PLANT AND ITS EFFECT ON SOCIAL ECONOMIC CHANGE 
IN THE SOCIETY OF PELEM VILLAGE, KARANGREJO 
SUBDISTRICT, MAGETAN REGENCY. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret University. July 2013. 
The objectives of research were: (1) to find out the background of 
Poerwododadie Sugar Plant in Pelem Village, (2) to find out the development of 
Poerwododadie Sugar Plant in Pelem Village, and (3) to find out the effect of 
Poerwododadie Sugar Plant on the social economic life of the society in Pelem 
Village. 
This study was a descriptive qualitative research, the way of investigating 
an event in the present by providing descriptive data in the form of written or 
spoken words from certain people or behavior that can be observed using certain 
procedures. This research employed a single embedded case study. The data 
source used was object source, place, event, informant and document; techniques 
of collecting data used were observation, interview, and document analysis. The 
sampling technique used was purposive and snowball sampling one. To validate 
the data, two triangulations techniques, data and method, were used. Technique of 
analyzing data used was interactive analysis, the one encompassing three 
components: data reduction, data display, verification/conclusion drawing, 
proceeding cyclically. 
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) The background of Purwodadie Sugar Plant establishment derived 
from Van den Bosch (Dutch Governor General’s idea) applying the compulsive 
planting system in Indonesia. (2) The development of Purwodadie Sugar Plant 
experienced fluctuation corresponding to the policy of the occupying government 
or in domestic condition at that time. (3) The effect of Purwodadie Sugar Plant 
existence on the society of Pelem Village was very large, in economic sector there 
was 70% of Pelem Village society working at Purwodadie Sugar Plant either as 
permanent or temporary workers (labor, foreman, driver, etc), seller and tukang 
ojek (motorcycle driver) thereby increasing income and society welfare. 
Meanwhile in social sector, there is a good relationship between the members of 
society and other workers. 
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